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CONCERTS 
Le chceur de l'Universite chretienne de Harding (Arkansas, U.S.A.) a 
deja presente des concerts dans tous les pays d'Europe . Compose de 
90 chanteurs , ce chceur est d i rige par Kennet h Davis (directeur du 
chceur depuis 1953). 
On pourra entendre des ceuvres classiques ainsi que des Negro 
Spi rituals et quelques ceuvres d'auteurs contemporains. 
ITINERAIRE DU CHOEUR (pays francophones d'Europe : pour de plus 
amples details , veuillez prendre contact par telephone). 
Lundi 14 juin ..... . ... ... .... ..... ..... ..... .. .......... . Liege (Belgique) 
Mard i 15 juin . . . . . . . ... ........................ Mons (Belgique) Tel: (65) 31.43.26 
Mercredi 16 juin . . . ..... ... . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . .. .... . . . . . . .. . Paris 
Jeudi 17 juin . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. Paris Tel: 227.50.86 
Vendredi 18 juin . . . . . ........ ... .... ....... .......... Nantes Tel. (40) 43.34.83 
Samedi 19 juin ......... ......................................... . Lyon Tel. 7/804.13.06 
Dimanche 20 juin ........................................... Grenoble Tel. (76) 25.33.12 
Lundi 21 juin .. . . . ....... .... .. . . ..... .... . . . Geneve Tel. (22) 57.30.81 
Mardi 22 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Zurich 
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LA vi•x DU SALUT 
EUROPE : 
it11"1eli a 5.15 l'I. stir Rttelie Lt1>teffleet1r~ G.O. 1271 ffletres 
CANADA: 
dimanche a 8.15 Radio Soleil (CHAS) 1090 Kc 
